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ABSTRAK 
Kecanduan smartphone adalah fenomena yang sering terjadi pada saat ini seiring 
dampak yang timbul akibat kecanduan tersebut diantaranya prestasi belajar siswa 
menurun, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor harga diri. 
Penggunaan smartphone secara berlebihan akhir-akhir ini telah meningkat di 
kalangan remaja hingga tahap kecanduan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan harga diri dengan kecanduan smartphone pada remaja di 
SMAN 9 Padang tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
analitik dengan metode crosssectional. Pengambilan sampel dilakukan secara 
Proportional random sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 251 orang siswa. 
harga diri diukur menggunakan Skala adaptasi Rosenberg Self Esteem, dan 
Kecanduan smartphone diukur menggunakan Smartphone Addiction Scale Short 
Version. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan bermakna antara harga 
diri dengan kecanduan smartphone pada remaja diperoleh nilai p=0,000 (p<0,05). 
Disarankan kepada pihak sekolah agar mengarahkan remaja pada aktivitas yang 
positif dan edukatif dengan mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah 
untuk meningkatkan harga diri pada remaja serta menyalurkan potensi, minat, 
bakat, atau hobi siswa secara positif, misalnya pramuka, olahraga, kesenian, 
palang merah remaja, bakti sosial dan sebagainya. 
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